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medidas à integração e necessidades escolares dos alunos do 1º Ciclo Ensino Básico de origem cabo-verdiana 
sentidas por esses alunos na integração e processo de aprendizagem; caracterizar a relação pedagógica e 
clima educativo de turma e a relação desses alunos cabo-verdianos com os seus pares. Escasseiam investiga-
conteúdo e à 
-
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educativas de los alumnos del 1er ciclo de educación básica de origen caboverdiano en un Agrupamiento de 
er 
-
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respostas do sistema educativo dada a sua complexidade. Essa diversidade cultural impõe 
dos alunos pertencentes às -
às escolas novo
-
dade cultural; promover a integração e inclusão dos alunos garantindo-lhes os seus direitos 
e igualdades; eliminar todas as situações de discriminação das crianças imigrantes. Inevita-
à escola um papel pre-
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das minorias étnicas e culturais é um problema (multicultural) com repercussão na adap-
-
escolar dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de origem cabo-verdiana no AENACB; ana-
alunos cabo-verdianos; conhecer as percepções dos pais/alunos de origem cabo-verdiana 
em relação à escola;  caracterizar a relação pedagógica desses alunos com os seus pares e 
crianças; compreender se as práticas pedagógicas no AENACB atendem às necessidades 
das minorias e em especial dos alunos de origem cabo-verdiana.
Teoria fundamentada à interpretação do estudo
                  





tuguesa (artº 74º) declara o direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de opor-
aumentar progressivamente. A maior comunidade de residentes estrangeiros em Portugal 
-
duplicado nas últimas décadas.
-
-
Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas para promover o diálogo na me-






complementados com atividades de animação cultural e desporte escolar numa perspec-
tiva de integração.
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tratamento dos dados. No processo de amostragem constituímos 3 amostras: N1=6 alu-
focus group
-
o entrevistador e o entrevistado. Cumprimos todos os procedimentos legais (protocolo e 
-
Análise e tratamento dos dados 
Analisemos os dados provenientes das técnicas e instrumentos de medida.
(A) -Resultados do focus group aos alunos (N1=16).  Estabeleceram-se 6 categorias:
á uma aceitação de todos pela área do estudo do 
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 há 3 
(B) -Análise às 6 entrevistas aos pais/encarregados de educação. Estabelecemos cate-
à situa-
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ção em Portugal e acesso à -
É d
-
possuem dupla nacionalidade e duas possuem nacionalidade cabo-verdiana por residirem 





(C) -Análise às entrevistas aos professores, responsáveis e técnicos (N2=10). Em re-
-
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mas dos outros alunos. E no contexto de aprendizagem em sala de aula esses alunos e os 
 não há 
um horário de atendimento particular. Avaliam a participação dos pais imigrantes como 
-
-
das medidas educativas implementadas pela escola. Na categoria educação intercultural 3 
-
-
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Em relação aos dados obtidos da entrevista aos técnicos 
 há alguns 
trabalho notório de dinamização de atividades na comunidade educativa. Ambos os técni-
à integração escolar de crianças imigrantes e assu-
-
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-
da população escolar.
(D) -Triangulação dos dados das entrevistas e focus group. Destacamos alguns pon-
tos essenciais: 
à escola e à sua 
-
só se comunicam na língua portuguesa apesar de entenderem a língua materna dos pais e 
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-
elogiaram os comportamentos e as relações interpessoais desenvolvidas por esses alunos. 
escolar das crianças cabo-verdianas no AENACB. 






construir uma escola de e para todos é preciso promover a inclusão social/educativa dos 
REFERÊNCIAS
In:
Comunidade (s) cabo-verdiana (s):
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Como abordar… A escola e a diversidade cultural
Investigação qualitativa em educação
 
O dualismo cultural -
Percursos escolares de descendentes de imigrantes de origem cabo-ver-
diana em Lisboa e Roterdão. Lisboa: ACIDI -Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo 
A Imigração em Portugal. 
Inclusão e acessibilidade em ação - dife-
rentes percursos, um rumo.
O currículo do ensino básico em Portugal
-
mento de investigação. Revista Lusófona de Educação
Análise Social
Currículo e multiculturalismo
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Educação multicultural – teorias e práticas
A escola e a diversidade étnica e cultural -
A integração dos alunos de origem estrangeira na escola portuguesa. Tese 
Educação Sociedade e Cultura
125-135. 
Relações Internacionais
educación. Rev. Bordón,
